



Jezik na Hrčku. Postavili smo na hrvat-
ski časopisni portal Hrčak 3. godište Jezika, 
1954. – 1955.
stari brojevi Jezika. Uredništvo Jezika 
ima podosta starih brojeva Jezika, uglavnom 
od XX. godišta dalje. Može ih prodati za jed-
nu kunu po broju. Najjednostavnije bi bilo 
da zainteresirani čitatelji po dogovoru dođu 
u uredništvo i izaberu si što trebaju. Drugi je 
način da poštom, uz popis traženih radova, 
uz jednu kunu po broju pošalju i potrebnu 
poštarinu.
Znanstveni skup „Kajkavski jezik, 
književnost i kultura kroz stoljeća“, deveti 
po redu, održan je 6. rujna 2010. u Krapini, 
u Tjednu kajkavske kulture. Organizatori su 
mu Hrvatska udruga Muži zagorskoga srca. 
Na skupu je sudjelovalo dvadesetak izlagača 
koji su govorili o stvaralaštvu na kajkavskom 
dijalektu, dosezima kajkavske dijalektologije 
i uopće, o kajkavštini: Alojz Jembrih, Ivan 
Zvonar, Juraj Kolarić, Emilija Kovač, Rajko 
Fureš, Marijana Borić, Ivan Cesarec, Stjepan 
Laljak, Zvonko Kovač, Stjepan Hranjec, Vla-
dimir Poljanec, Mario Kolar, Ivica Glogoški, 
Denis Peričić, Mijo Lončarić, Jela Maresić, 
Đuro Blažeka, Andrija Željko Lovrić, Mla-
den Rac, Bojana Marković, Marina Valenčić, 
Slavko Malnar, Marija Malnar.
Uredništvo
Zaštita govora starih Perkovaca. Na 
prijedlog Učiteljskoga fakulteta iz Osijeka, 
Ljiljane Kolenić i Emine Berbić Kolar, go-
vor je Starih Perkovaca, sela u Brodsko-po-
savskoj županiji, 27 km sjeveroistočno od 
Slavonskoga Broda, uvršten u Listu zašti-
ćenih kulturnih dobara Republike Hrvatske 
s datumom 2. kolovoza 2010. Uvršćivanjem 
u Listu zaštićenih kulturnih dobara, taj je 
govor postao zaštićeno nematerijalno kul-
turno dobro. Još uvijek je dobro očuvan i živ, 
dobro se očuvala stara akcentuacija, stariji 
oblici u sklonidbi, tipični leksemi i frazemi 
slavonskoga dijalekta. Ujedno je to jedan od 
govora slavonskoga dijalekta koji ponajbolje 
čuva staroštokavske jezične osobine i koji 
nije sklon promjenama.
Emina Berbić Kolar
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